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por
ANTONIO DE BOLÓS
E s de todos conocida la manera d ispersa como pul-licó sus
trabajos cient íficos el doctor Carlos Pxu, esparcidos en nume-
rosas revi sta s, muchas de ellas hoy día agotadas o de difíCh
adquisición. Para todo trabajo sobre flora ibérica es impres-
cindible conocer e! inventario de sus publicaciones . A raíz de
su mu erte, cn e! número de homenaje que le dedicó la revista
Ca,.m ilksia, que él diri gía , apareció una lista bibliográfica con
, 87 tí tnlos. Esta lista, elaborada tiempo antes y revisada in-
cluso por e! mismo doctor PAU, no era, con todo, completa.
En e! número dedicado a PAU, publicado por Anales de la
R eal Academia de Farmacia (año VIII-2. ' época, t . I1I, n." r -fe-
brero de ' 942), el doctor B ELLOT presentó una nueva lis ta que
contiene dieciséis números no citados en la lista de CavalJilles1·a ,
decla rando, no obstante, que no la creía aún completa.
Así era, en efecto. Al revisa r las publicaciones de P AU
ex iste ntes en la biblioteca de! In st itnto Botánico de Barcelona ,
he encont rado algunos trabajos que no van inclnídos en ninguna
de las dos listas. A fin de que pueda servir de complemento,
tanto ala lista de Cauanillesia como a la lista del doctor BEL LOT,
publicarem os aquí, por años, los números dad os a conocer de
nuevo por el doctor BELLOT, y juntamente, eñ caracteres cursi-
,·os, los que nosotros hemos podido añadir .
Año 1&So¡ :
La familia de las Ranunculáeeas considerada en sus relaciones con la
Farmacia. (Tesis doctoral.)
11
Coílectone a Botanica.
Año 1887 :
Algunas rosas de Ter uel , .(cE! Semanario F annacéut icoe, Mad rid , pá-
gina 45.)
Año 1888 :
E studio de las plantas españolas delg énero eRosa a, de la sección eRu-
bigluosaee , (cE I Semanario F arm acéutico», Madrid , pág . 12.)
Nota s botánicas : eLep idium vi rg luicums, L. (.EI Semanario Farma-
céut icc» , Madrid , pá gs . 22r. )
No ta s de m i herbario. [eE l Semana r io Furmac éuticoa, Madrid, pág. 22 0 .)
No ta s de mi herb ario . [sEl Seman ario Farmacéutico», Madrid , pág. 268.)
No tas de mi herb ari o . (I E I Semat.131'io Farmac éut ico», Madrid , pág . 315.)
Aiio 18&) :
Nota s al cu aderno 1'5 de la obra «I llus tmt iones F lora e H ispauicae '111-
sularumque Balear iu m . (eE l Seman ario Farmac éut ico», Madrid ,
pág. 437.)
Año J8c;¡o :
Geogra fía botánica. Un a hipótesis. [eFarm acia Moderna», Madr -id, 5. de
mar zo.] .
Año 'J892 :
N ot ás botánicas a la fl ora esp a ñoía (fase . I V, 1891) Sllt1ne s d'obser::Ja-
tions s ur oueíou es esp éces critiques, par M. O. Debeaux (R e""¡JU e
de Bounüque , T oulou se, N cí- l uin, 1892, p . 681.700.)
Año 1900:
Plantas determinadas por Pou, de Laguna del Duero - Valladolid.
(A .5 .E.H .N. ,* p. 128-201.)
Año H} 0 2 :
Artícu lo homenaje a Pardo Sastr on . (..Monitor de la Farmacia », 25 de
agos to .)
Mis campañ as botánicas. (IEl Monitor de la Farmacia», 25 de agosto.)
Correspondencia cient ífica . Segor be, 2S de septi embre. (..E l Monitor de
la Farmacia», 5 de octubre. )
Año J904:
Ap untes para la flora del partido judicial de Olm edo. (E n esta tesi s
doctoral de l doctor Gu tiérrez, numerosas especies está n deter mi-
nadas por Pa u .}
'" Las abrevia turas que se usan equivalen :
A.S.E.H.N. = Acta s de la Socie dad E spañola de Hi stori a Natu ra l, Madrid.
Bol. S.A.C.N . = Doletín Sociedad Aragonesa de Ciencias Na turales , Zara goza.
B.S .I.C.N. = Boletín Sociedad Ibérica de Ciencias Na tur ales, Za ragoza.
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Añ o 1~7:
Loscos, nota bibliográfica. (Linneo en España, Homenaje a Linneo
en su segundo Centenario, I jO¡-1CP¡ . Publicaciones de la Soc.
Arag. de C. N., pág'. 85"93.)
E'I Fedde Repertorium de marzo de este aiio Jmblieáronse los siguie"·
tes rt S1¡mt neS de diagn osis de plantas uu n:as, ex t raídas de tra-
bajos ya incl uidos en. la lis ta general:
Plantae edUae a Carolo Paú, p. 321.324.
Plantat de S ierra de Toro. p. 325.
Plantae 'lo'VO e ex Hispania, p. 325.
Plan tae novae dt la Si erra dc Aitana, p. 328-329.
Nuevas [armas de plant as. p. 330-331.
Este resumen fu i remit ido por Long;'IOS Naws~ S. l .
Añ o '19 22 :
En recuerdo al sabio )' al amigo. (Nota biográfica del Dr. Juan Ca-
dl :" all , Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa, allY IV, u. 16 . )
Añ o 1927:
Un fann acéutico esclarecido. (Art ículo de homen aje al doctor Joaq uín
Mas Guindal. (cEI Mon itor de la Farmacias, p . 204.)
Año 19Z5:
Una 'Visita a la Peña de Francia . (B.S. l.C.N., X X VII, p. 128-1;2.)
Añ o '1932 :
Plalltas de Marruecos. (R .S.J.e .N., XXX I , Dic., p. 95-100.)
Añ o 1934 :
Sobr e la flora matritense. (cE I Monitor de la Farmacia», 25 euero .j
Año ' 936:
Una obsCTtJiJcitSn del botánico Lascas sobre el g énero Ruppia . (B.S .l.
C.N., XXXV, En .-feb. 1936, p. 33-36.)
Los 187 tra bajos de la list a de Cavallillcsia. más los 16 de
la del doctor BELLOT, más los 7 aqui mencionados de nuevo,
pasan a 210 , índice de un a "diva vida dedicada al estudio de la
Botánica peninsular.
